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あることが示されるようになった（e.g., Damasio, 1994 ;





































Puncochar, 2016 ; Schnall et al., 2008 ; Wheatley & Haidt,















































（Gantman & Van Bavel, 2014 ; Weaver, Lauwereyns, &
Theeuwes, 2011）。Gantman & Van Bavel（2014）は，道
徳と関連した単語（e.g., kill, moral, should）または道徳























を示し，Gantman & Van Bavel の示したポップアウトは
道徳情報に特有の効果ではないと主張した（see also






































も研究が行われ始めている。例えば Stein, Grubb, Ber­









ことがわかっている（Hung, Nieh, & Hsieh, 2016 ; Naka­


































Freitas & Alvarez（2018）は後続車 A によって衝突され




















選択肢が表示され，参加者が一方の選択肢を 750 ms 注

































































たが（Flom, Weymouth, & Kahneman, 1963 ; Levi &
Waugh, 1994 ; Pelli, Levi, & Chung, 2004 ; Pelli & Till­





究で示唆されている（e.g., Fischer & Whitney, 2011 ;




















（Raymond, Shapiro, & Arnell, 1992）。この見逃しを注意
の瞬き（attentional blink）とよぶ。これまで注意の瞬き
によって T2における刺激の方向や色（Joseph, Chun &
Nakayama, 1997 ; Ross & Jolicoeur, 1999），語彙（Ray­
mond, Shapiro, & Arnell, 1992），顔（Awh et al., 2004）
に対する認識が阻害されることが知られている。逆に，
自分の名前（Shapiro, Caldwell, & Sorensen, 1997）や情
動価を持つ文字刺激（Anderson & Phelps, 2001 ; Keil &
Ihssen, 2004 ; Ogawa & Suzuki, 2004），線画の喜び表情



















Gantman & Van Bavel, 2014 ; Weaver, Lauwereyns, &






（Crone, Bode, Murawski, & Laham, 2008 ; McCurrie,
Crone, Bigelow, & Laham, 2018 ; Wisneski & Skitka,









































（Bayliss, Frischen, Fenske, & Tipper, 2007 ; Bayliss, Paul,
Cannon, & Tipper, 2006 ; Corneille, Mauduit, Holland, &
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